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ABSTRAK
ABSTRAK
Majunya dunia Teknologi Informasi sangatlah berpengaruh dalam dunia pendidikan Integrasi Teknologi
Informasi ke dalam dunia pendidikan telah menciptakan pengaruh yang sangat besar yaitu dengan
kecanggihan Teknologi Informasi, tentunya kemajuan Teknologi Informasi ini harus di manfaatkan dengan
baik untuk menunjang dunia pendidikan. Salah satu cara pemanfaatan Teknologi Informasi dalam dunia
pendidikan adalah dengan cara membuat media pembelajaran berbasis Teknologi yaitu Media Pembelajaran
Interaktif. Media Pembelajaran dengan tampilan visual yang menarik dengan di tambah animasi 2d yang
menarik tentunya akan menambah minat siswa dan siswi dalam belajar, hal ini tentunya akan menjadi hal
yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Media Pembelajaran Interaktif ini di buat dengan tujuan
sebagai alat pendidikan siswa dan siswi Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Akomodasi Perhotelan dengan
harapan dapat menunjang media yang sudah ada di dalam sekolah. Kesimpulannya adalah kemajuan
Teknologi Informasi dapatlah membantu dunia pendidikan dalam proses belajar mengajar, dengan majunya
dunia Teknologi Informasi kini proses belajar mengajar dapat di lakukan di manapun dan kapanpun.
Kata Kunci : Kata Kunci : Teknologi Informasi, Media Pembelajaran Interaktif, Pendidikan,   Hotel
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ABSTRACT
ABSTRACT
Advances in the world of information technology is highly influential in the world of education for the
integration of information technology into the educational world has created enormous influence with the
sophistication of information technologies, surely this Information advances in technology should make use of
the well in order to support world education. One of the ways the utilization of information technology in
education is with how to make media Technology-based learning, namely interactive learning Media.
Learning media with an attractive visual display with 2d animation in Add interesting certainly will add to the
interest of students and students in learning, This is certainly going to be a fun thing in the process of
teaching and learning. This interactive Learning media made with a goal as tools of education students and
Vocational high school students also Accommodation Hospitality in hopes of supporting media that s is in
school. The conclusion is the advancement of information technology could help the world education in the
process of teaching and learning, with the rapid advancement of information technology world now teaching
and learning can be done wherever and whenever.
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